





















































Influence on Nursery Training School Students by Music Experience with Piano:
Try of a beginner Group lesson






























































































ｄ．実施日　平成 28 年２月 12 日

































































































表１　平成 28 年度ピアノ初学者アンケート　　入学者数 79 名
































































































































































































































































み　2016 年　千葉敬愛短期大学紀要　第 39 号
落合知美　　　（埼玉東萌短期大学教授）
鈴木由美子　（埼玉東萌短期大学非常勤講師）
－19－
落合知美・鈴木由美子：ピアノによる音楽体験が保育者養成校の学生に及ぼす影響について
